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Plusieurs communications sont 
presentees a la session « Lutte 
biologique }) (LB) dans le cadre 
de la 8" CIRA, Conference inter-
nationale sur les ravageurs en 
agriculture, tenue a Montpellier 
SupAgro les 22 et 23 octobre 
2008. C'est I'occasion de dresser 
les gran des lignes de ces travaux 
qui couvrent largement les 
etapes chronologiques d'un 
programme-type de lutte 
biologique. Nous presentons ici 
onze interventions de cette 
session sous forme synthetique. 
Bon colloque a tous ! 
• USDA-ARS-European Biological Control Laboratory, 
Campus international de Baillarguet, CS900/3, 
Montferrier-sur-Lez. 34988 St-Ge/y-du-Fesc. 
rsforza@ars-ebcl.org 
•• Montpellier SupAgro, UMR Centre de biologie et 
de gestion des populations, Bat. 16,2, place Pierre-
Viala, 34060 Montpellier cedex 01. 
kreiter@supagro.inra·fr 
(t) Complexe international de lutte biologique; 
www.cilba.agropolis. 
(2) Association fran~aise de protection des plantes. 
Co-organisee pour la deuxieme fois conse-
cutive par le CILBAC<) et I'AFPP(') au sein de la 
CIRA, la session Lutte blologique (LB) confirme 
le vif interet pour le sujet des professionnels et 
des acteurs de la recherche et du developpe-
ment. Dans un contexte de reduction des auto-
risations de produits phytosanitaires, d'ac-
croissement de I'impact des invasions bio-
logiques et de demandes societales croissantes 
pour une agriculture durable et respectueuse 
de I'environnement, sans compter quelques 
impasses agronomiques, la lutte biologique 
trace une piste salutaire. 
Les II communications presentees couvrent des 
etapes-cIes dans la structuration d'un pro-
gramme de LB. Elles traitent d'explorations de 
terrain pour la recherche d' auxiliaires, de 
I'optimisation des parametres d'elevage, de 
lachers massifs in situ, d'evaluation de I'effi-
cacite de predateurs ou d' auxiliaires entomo-
pathogenes, et enfin d'effets non intention-
nels de traitements sur la faune auxiliaire. Une 
large gamme de cultures est etudiee, sous des 
cIimats ditterents. Voila qui montre la grande 
plasticite d' action de la lutte biologique ! 
Chercher des agents 
de lutte 
Dans le cadre d'un programme de LB cIassique 
dont la cible est une population invasive, la 
premiere"etape est d'aller dans I'aire d'origine 
de cette espece cible pour inventorier ses en-
nemis naturels potentiels. Cette action, parfois 
couteuse mais toujours primordiale, perm et de 
savoir plus ou moins rapidement si un pro-
_. -
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gramme de lutte biologique a un avenir. La 
decouverte d'ennemis naturels ouvre la secon-
de etape du programme qui consiste a. evaluer 
leur degre de specificite. En revanche, l'ab-
sence ou l'inefficacite (espece generaliste a. 
faible impact sur son hate) d'ennemis nature Is 
inventories aboutira a. la remise en cause de la 
piste LB. 
Explorer I'aire d'origine de la cible : 
sus et des punaises 
Des explorations conduites par Coutinot et al. 
(2008) de l'EBCL -USDA Montpellier en milieux 
cultives en Europe ont mis en evidence la pre-
sence d'hymenopteres parasitoYdes larvaires 
du genre Peristenus a. partir de populations de 
punaises phytophages du genre Lygus. Intro-
duites aux Etats-Unis", les especes europeennes 
P. digoneutis et P. stygicus se sont acclimatees 
avec succes a. Lygus lineolaris sur la cate Est et 
a. L. hesperus en Californie. 
En 2007 et 2008, des explorations au Maroc ont 
decele des populations des genres Lygus et 
Creontiades sur luzerne et trefle (Medicago 
satilla et Trifolium alexandrium), ainsi que 
pour la premiere fois la presence du parasi-
toYde Peristenus relictus. 
Tester la specificite 
des cc candidats auxiliaires » : 
la tomate et les acariens 
De retour du terrain, plusieurs ennemis natu-
rels d'une meme cible peuvent et re ramenes. 
Debute alors l'etape de selection du meilleur 
candid at de LB, en particulier par des tests de 
specificites alimentaires et de developpement. 
L'etude de Ferrero et al. (2008) vi se a. etudier 
trois populations d'un acari en predateur, 
Phytoseiulus longipes, vis-a.-vis de deux rava-
geurs de la tomate, les tetranyques tisserands 
Tetranychus ellansi et Tetranychus urticae. La 
nouveaute de l'etude est qu'elle cible T. ellan-
si. Cette espece invasive en Europe m"editerra-
neenne depuis 1999 et en France depuis 2005, 
est originaire d'Amerique du Sud. 
Avec la decouverte de deux nouvelles popu-
lations de P. longipes (en plus de celle du 
Bresil, B), l'une Chilienne (C) et l'autre Argen-
tine (A), plusieurs essais ont ete conduits. Ils 
comparent les trois populations sur T. ellansi 
mais aussi T. urticae. Il apparait que: 
-la population chilienne (C) de P. longipes ne 
semble pas adaptee a. cette lutte biologique. 
-les populations bresilienne (B) et argentine 
(A), d'abord supposees identiques, ont des 
differences de specificite. Phytoseiulus lon-
gipes (A) semble preferer les colonies de 
T. urticae mais peut aussi se diriger, con-
sommer et pondre dans les colonies de 
T. ellansi, alors que P. longipes (B) parait 
plus specifique de T. ellansi mais peut se 
nourrir occasionnellement de T. urticae. 
Optimiser les elevages 
La mise en elevage est une etape cruciale car 
elle permet de s'affranchir des conditions 
naturelles, donc de manipuler les parametres 
abiotiques pour obtenir des colonies saines et 
nombreuses pour les lachers. AmeIiorer les 
qualites de l'hate de substitution, les condi-
tions nutritives ou de stockage de l'elevage 
peut faire baisser le prix des lachers finaux a. 
grande echelle. 
Tester les ualeurs nutritiues : 
un parasite des mouches des fruits 
et la Reunion 
A la Reunion, les vergers sont attaques par 
quatre especes de mouches des fruits (tephri-
tides). La mouche des Mascareignes, Ceratitis 
catoirii, est indigene. Deux especes d'origine 
africaine, la mouche mediterraneenne des 
fruits Ceratitis capitata et la mouche du Natal 
Ceratitis rosa, se sont installees dans l'lle res-
pectivement en 1939 et 1955. La mouche de la 
peche, Bactrocera zonata, d'origine asiatique, 
a Me detectee sur 1'lIe a. partir de 1991 et ses 
populations explosent depuis 2000. 
Vu l'ampleur des degats, une strategie de lutte " 
integree incluant l'usage de l'hymenoptere 
parasitoYde Fopius arisanus, a ete elaboree. 
Roux et al. (2008), a. la FDGDON-Reunion ont 
travaille a. evaluer les potentialites de F. arisa-
nus dans le cadre d'une lutte biologique inon-
dative c~ntre les mouches des fruits en verger. 
Ils ont etudie le statut reproducteur et la 
fecondite des femelles. Pour cela, ils ont com-
Trefle d' Alexandrie 
dans la region de 
Sidi-Kacem, Maroc, 
photo prise en 2007 
lors d'une 
exploration durant 
laquelle on a decele 
des punaises Lygus 
pratensis et 
L gemel/atus et 
un parasito'ide, 
Coutinot et al. en 
rendent compte 
11 la CIRA. 
plant de tomate infeste 
par Tetranychus el/ansi dans 
la region de Nice. 
Une communication de 
Ferrero et al. evoque cet acari en. 
pare sept sources alimentaires : miel, sucre de 
canne blanc, sucre de canne roux, sirop d'era-
ble, miel + protei ne, sucre blanc + proteine et 
sucre roux + protei ne. 
Le miel plus apport protei que est apparu 
comme la meilleure source de nourriture pour 
leur souche de F. arisanus, au vu de la bonne 
survie des femelles et de leur fecondite record. 
Tester les conditions de stockage : 
le foreur de la canne et son 
trichogramme 
L'un des detis de la production commerciale 
d'agents de lutte biologique est de diminuer 
leur cout de revient tout en assurant leur qua-
lite. Le stockage est une des solutions pour 
abaisser ce cout car il perm et d'Maler la pro-
duction sur l'annee et de fournir en nombre 
lors des pi cs de distribution. 
Clain et al. (2008) s'interessent au lepidoptere 
appele foreur ponctue, Chilo sacchariphagus 
Bojer, important ravageur de la canne a. sucre 
dans le sud de l'Asie et l'Ocean Indien. 
Trichogramma chilonis Ishii est l'un des para-
sitoYdes oophages les plus prometteurs contre 
ce foreur. Clain et al. ont etudie l'effet du 
stockage au froid des reufs de la teigne de la 
farine Ephestia kuehnie//a sur le parasitisme et 
la qualite des T. chilonis produits. La qualite 
des reufs d'E. kuehnie//a stockes est mesuree 
par leur attractivite vis-a.-vis des trichogram-
mes ainsi que par leur impact sur la qualite 
physiologique des auxiliaires produits. 
Bilan: il n'y a pas de difference significative 
entre les emergences des reufs non stockes et 
ceux stockes. Le stockage a. 4 °C des reufs 
d'£. kuehnie//a n'altere pas le parasitisme de 
T. chilonis : quel que soit le temps de stockage 
ils sont aussi attract ifs que les ceufs de Gafleria 
meflonefla frais (temoin). Les ceufs d'E. kueh-
niefla peuvent et re stockes au froid jusqu'a 
9 semaines sans affect er la qualite biologique 
des T. chilonis produits, et au moins jusqu'a 
7 semaines sans affecter la deuxieme genera-
tion. Ces resultats, et les possibilites de stoc-
kage qu'ils suggerent, sont tres utiles pour la 




Le meme parasitoi(;/e des mouches 
des fruits sur manguier 
Acclimater un auxiliaire exotique est une etape 
permettant de verifier son adaptation aux 
conditions climatiques et environnementales 
du lieu d'introduction. Roux et al. (2008), en 
lien avec leur etude sur l'elevage de Fopius 
arisanus, ont mene un essai de janvier a mars 
2008 clans un verger de manguiers. Des F. ari-
sanus ont ete laches, en collaboration avec 
l'USDA d'Hawaii. Des mangues piquees sont 
recoltees six semaines avant les lachers, pen-
dant les deux semaines de lachers et les trois 
suivantes. Les recoltes avant lachers permet~ 
tent d'estimer la population initiale de la par-
celle. Pour chaque lot de mangues, on compte 
le nombre de pupes, de mouches emergees, de 
F. arisanus et de pupes non emergees. 
Avant les lachers, aucun F. arisanus n'a emer-
ge des fruits piques. Les premiers parasitoYdes 
apparaissent la semaine suivant le premier 
lacher. Sur les pupes recuperees alors, il 
emerge 15 % de F. arisanus, 39 % de Bactrocera 
zonata et 11 % de Ceratitis rosa. Le taux de 
parasitoYdes monte a 35 % trois semaines apres 
le second et dernier lacher. Les auteurs notent 
l'installation d'une petite population de F. ari-
sanus avec des emergences trois semaines 
apres le dernier lacher, mais cette installation 
ne semble pas definitive, ouvrant la porte a de 
nouveaux essais parametres. Il est envisage 
des lachers hebdomadaires sur de plus lon-
gues periodes, quitte a reduire la dose de 7 500 
a environ 950 guepes a l'hectare. 
Mesurer I'efficacite 
d'auxiliaires 
Trois cultures en milieu ouvert, la vigne, le 
pommier et le mil, ainsi que le concombre sous 
serre, faisant l'objet d'essais de lachers d'au-
xiliaires, sont abordees lors de cette 8' CIRA. 
Les approches, similaires dans la mise en place 
des lachers, se distinguent par leurs specifi-
cites culturales et leurs relations hates/pa-
rasites propres. Nous les presentons par filiere. 
Vigne, cochenilles et chtysopes : 
vers des {achers de printemps 
Les cochenilles sont des ravageurs secondaires 
pour la viticulture franl=aise mais, localement, 
des pullulations peuvent impacter fortement la 
La chrysope Chrysoperla 
lucasina, dont les larves ont 
ete testees par G. Sentenac 
pour leur efficacite comme 
predateurs des cochenilles 
farineuses. Ces dernieres sont 
des ravageurs de plus en plus 
presents sur la vigne. 
recolte. Outre la nuisance primaire resultant de 
la prise de nourriture (seve), un aspect plus 
pernicieux est la vection de virus pathogenes a 
la vigne (maladie de l'enroulement). Depuis la 
fin des annees 1990, les regions Bourgogne, 
Alsace et Champagne cherchent a mieux 
connaltre la biologie et le rale des cochenilles 
au vignoble et les possibilites de lutte. 
Les travaux de l'ITV de Beaune conduits par 
Gilles Sentenac (2008) ciblent deux especes 
farineuses, Hefiococcus bohemicus et Phena-
coccus aceris. Bien qu'elles soient indigenes, 
leur cortege parasitaire nature 1 ne paralt pas 
reguler suffisamment les populations. Afin 
d'evaluer l'impact biologique du predateur 
chrysope generaliste Chrysoperla lucasina a 
l'egard d'une population de pseudococcides 
composee de ces deux especes, des lachers ont 
ete conduits en Bourgogne depuis 2006. Deux 
sites experimentaux ont ete choisis, Nantoux 
et Echevronne, pour leur forte densite en 
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cochenilles. Les auxiliaires provenaient de la 
societe IF-TECH. Les premieres Pseudococ.cidae 
ont ete observees le 18 avril 2006. Les lachers 
de C. lucasina etaient programmes le 28 avril 
puis le 'lI mai 2006. 
Contrairement aux comptages effectues en 
2005 en l'absence de traitement, ceux de mai 
2006 revelent des differences significatives 
entre les modalites « lacher" et « temoin ". 
Sur les deux sites, les larves de C. lucasina 
lachees au stade toute jeune L2 ont montre une 
reelle efficacite de predation sur les stades 
hivernants en reprise d'activites des coche-
nilles de la generation 2005 d'H. bohemicus et 
P. aceris; des captures suivies de predation 
ont ete observees lors des comptages. 
;" 'noter: un autre groupe d'insectes, les four-
mis, vient complexifier la chaine trophique. 11 
faut entourer les troncs des ceps d'un ann eau 
de glu pour proteger les chrysopes des fourmis. 
Enfin, la bolte de quinze larves de C. lucasina 
coutant 5,50 € HT, iI est raisonnable de n'uti-
liser ce predateur que sur de petits foyers a 
reperer le plus tOt possible. 
Pommes, carpocapse et nematodes: 
traitements ioliaires et te/luriques 
Le carpocapse des pommes Cydia pomonelfa 
est capable de developper des resistances aux 
produits chimiques et biologiques autorises 
contre lui. La lutte contre ce ravageur est 
compliquee par I'apparition de resistances au 
virus de la granulose (CpGV) (Carpouirusine). 
Oans ce contexte, Juan et al., d'Enigma a 
Beaumes-de-Venise, ont teste en 2007 et 2008 
I'efficacite de deux especes de nematodes 
entomopathogenes, Steinernema carpocapsae 
et S. {eltiae . L'usage de nematodes contre le 
carpocapse a ete etudie surtout aux Etats-Unis. 
En France, les donnees sont rares. Ce travail 
permet de dresser les bases d'etudes ulterieu-
res. L'equipe a jumele des essais au laboratoire 
et dans un verger de Gala situe a Saturargues. 
L'un des essais de· traitements foliaires au ver-
ger consiste a exposer des larves de carpocap-
se a l'interieur de jeunes pommes. 11 en ressort 
que S. {eltiae est plus efficace que S. carpocap-
sae, resultats conformes a ceux obtenus en 
2007 au laboratoire. Certes, des degats sont 
faits avant !'intervention, mais celle-ci permet 
de control er la deuxieme generation et de 
diminuer la pression pour l'annee suivante. 
Suite a. des applications sur le sol, S. {eltiae 
cause une mortalite significativement superieu-
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re des larves de carpocapses par rapport a 
S. carpocapsae. Le controle des larves en cocon 
presentes dans le sol semble possible avec des 
efficacites de l'ordre de 80 %. Les applications 
au sol devront certainement etre associees a des 
pulverisations sur tronc, surtout en vieux ver-
gers. On choisira S. {eltiae en conditions froides 
« 15°C) et S. carpocapsae a plus de 30°C. 
Selon ces resultats, la combinaison d'applica-
tions foliaire et tellurique de nematodes per-
mettrait de reduire les populations de carpo-
capse. Mais des limites sont a signaler. L'effi-
cacite des nematodes peut varier d'un verger a 
l' autre. lis sont plus couteux qu 'un virus de la 
granulose (mais agissent sur les populations 
resistantes au virus !) Enfin, reste la question 
des effets non intentionnels sur les auxiliaires, 
car les nematodes du genre Steinernema ont 
une large gamme d'hotes et risquent donc de 
toucher d'autres insectes que le carpocapse. 
O'autres etudes sont donc necessaires. 
Mil, mineuse del'epi et braconides 
Le mil est une culture tres importante en 
Afrique de l'Ouest OU est produit le tiers de la 
production mondiale et 70 % de celle du 
continent africain. La noctuelle mineuse de 
l'epi du mil, Heliocheilus albipunctelfa, est 
l'un des prinCipaux ennemis de cette culture 
en causant des pertes de grains. 11 semble que 
la recrudescence de ce ravageur serait en 
gran de partie due a la lutte chimique anti-
acridienne qui a reduit le potentiel nature I de 
controle de ce lepidoptere. 
La recherche preconise la coupe de l' apex, des 
pratiques culturales, l'usage de varietes resis- . 
tantes et la lutte chimique. Mais les paysans 
utilisent peu ces methodes exigeantes en main 
d'reuvre et/ou d'efficacite limitee. Oans ce 
contexte, la lutte biologique apparait comme 
une solution durable. 
Garba et Gaoh (2008), de la Oirection de la 
Protection des vegetaux de Niamey (Niger), 
ont etudie l'hymenoptere ectoparasito'ide lar-
vaire Habrobracon hebetor. 
La lutte consiste a elever sur un hote alternatif le 
parasito'ide puis a faire des lachers dans les 
champs. 11 faut pro ceder a des lachers precoces. 
Pour ce faire, une surveillance et des prospec-
tions s'imposent pour fixer le moment propice 
au depot des sacs de l&cher. La presence d'reufs 
sur les epis pourrait etre I'indicateur apo/0prie. 
L' apport de 16 sacs par villiffilt:.a .perinis de 
' \. 
couvrir un rayon d'au moins 5 km autour du 
village, soit une surface totale de 7 850 ha de 
champ de mil, a un cout tres raisonnable. 
O'autres recherches sur les ennemis des reufs 
doivent etre poursuivies en vue de mieux cer-
ner certains parametres comme !'influence de 
la temperature, de la lumiere et de l'humidite 
relative sur la biologie du parasito'ide Tricho-
grammatoidea sp. et son aptitude a control er 
efficacement les reufs de H. albipunctella . 
Oans le bu', de developper un programme de 
lutte integree contre la mineuse de l'epi, iI 
serait egalement important d'enrichir le reper-
toire d'entomoparasites utilisables en LB. 
Ainsi, des inventaires des parasites des ceufs 
de H. albipunctelfa ont ete entrepris en 2003 et 
2004 dans la region de Maradi. 
Efficacite sous abris : 
le cas d'Amblyseius swirskii 
Les deux principaux ravageurs du concombre 
sous abri sont les aleurodes des serres et les 
thrips. En France, sous plus de 80 % de ces 
abris, on utilise des auxiliaires: Neoseiulus 
cucumeris sur thrips et des parasito'ides sur 
aleurodes. Mais des etudes recentes ont montre 
I' efficacite de I' acari en phytoseiide Amb(yseius 
swirskii sur les deux ravageurs dans plusieurs 
pays. Trottin-Caudal et al. (2008), du Ctifl et de 
l'Aprel, ont realise des essais sur concombre en 
2006 et 2007 pour evaluer l' efficacite de ce 
predateur en serres experimentales et en 
tunnels de production du sud-est de la France. 
Ambfiseius swirskii a confirme son interet. En 
serres, iI s' est tres bien developpe sur con-
combre. La colonisation des feuilles a ete rapi-
de. 11 a meme infeste les temoins ! 11 occupe 
tous les niveaux de la pI ante et colonise assez 
rapidement le niveau haut, ou les proies sont 
les plus abondantes. 11 s'est montre efficace 
sur les deux especes d' aleurodes. En revanche, 
iI n'a pas maltrise l'acarien Tetranychus 
urticae contre lequel un acaricide a ete neces-
saire avec un impact faible sur A. swirskii dans 
cet essai. La dose d'un sachet pour 3 plantes a 
ete suffisante en presence de proies lors de 
l'apport. Les populations du predateur sem-
blent s'adapter aux quantites de proies. 
Les observations en tunnel confirment la bon-
ne installation de A. swirskii sur concombre et 
-' son efficacite tres satisfaisante sur thrips et 
aleurodes a la dose d'un sachet pour 3 plantes 
(ou 3 bras). Oeux traitements ont ete effectues 
dans la modalite protection integree, alors que 
8 ont ete necessaires dans le temoin protection 
chimique raisonnee avec un resultat similaire 
surthrips et inferieur sur aleurodes. 
Des acquis ont ete obtenus sur poivron et des 
etudes sont en cours sur aubergine et fraise ; 
les resultats tres prometteurs confirment ceux 
obtenus dans le sud de I'Espagne. 
Ces elements encouragent a developper I'uti-
lisation des macro-organismes sous abris, 
notamment dans le sud de la France en cas de 
presence de B. tabaci. Toutefois, il faut aussi 
tenir compte des aut res ravageurs (pucerons, 
acariens, punaises ... ) et maladies des cultures 
(oIdium, etc.) 1I faut affiner encore les strate-
gies, les adapter a chaque situation et assurer, 
comme pour toute protection integree, un 
suivi regulier et tres attentif des populations 
de ravageurs et d'auxiliaires. 
Optimiser les lachers 
Encore le parasitoiae du foreur 
de la canne 
L'etude conduite par Marquier et al. (zo08) a 
pour objectif d' ameIiorer le rapport coiitl 
efficacite de la strategie de lutte contre le lepi-
doptere foreur ponctue de la canne a sucre a 
I'aide de lachers inondatifs de trichogrammes, 
etablie lors d'essais en zooz et Z004. 
Ce travail visait a evaluer I'impact d'une reduc-
tion, d'une part de la densite des pOints de 
lachers et, d'autre part, de la frequence des 
lachers sur I' efficacite de la lutte. 
La reduction des attaques au champ n'est pas 
significativement differente entre 50 et 100 
points de iacher/ha. En revanche, la diminu-
tion de la frequence des lachers (un tous les 
10 jours au lieu de 7 jours) associee a une 
reduction d'un tiers de la dose de tricho-
grammes entraine une protection moindre des 
cannes par rapport a la strategie de reference. 
Auxiliaires et 
produits phytos 
Encore les nematodes 
contre le carpocapse 
On I'a vu ci-avant, la resistance du carpocapse 
des pommes a diverses families d'insecticides 
chimiques et au virus de la granulose (CpGV) 
fait envisager d'utiliser des nemato~es ento-
mopathogenes pour lutter contre ce·ravageur. 
Mais I'efficacite de ces nematodes peut et re 
affectee par I'utilisation de produits de 
protection des plantes (ppp). 
Les nematodes peuvent et re en contact avec 
ces produits, soit directement dans la culture, 
soit dans la cuve du pulverisateur. 
Rouviere et al. (zo08) ont teste plusieurs pro-
duits afin d'evaluer leurs effets non inten-
tionnels sur les nematodes entomopathogenes 
(Steinernema carpocapsae et 5. feltiae) en 
utilisant une methode proposee a I'OILB(') en 
zooz. En plus · de I' effet sur la mortalite et 
I'infectivite, la methode integre la fecondite 
des nematodes exposes aux produits. Trois 
insecticides (CpGV, acetamipride et fionica-
mide) !!t deux fongicides (dodine et penco-
nazole) utilises en vergers ont ete testes. 
Les trois produits ont eu un effet Iimite sur la 
mortalite des nematodes. Tous ont eu un faible 
impact sur l'infectivite, sauf la. flonicamide 
quia diminue significativement celle deS. fel-
tiae dans le cas d'une exposition directe dans 
(3) Organisation internationale de luUe biologique. 
Larve du foreur ponctue de 
la canne a sucre, chifo 
sacchariphagus, sujet des 
communications de Clain et al. 
et Marquier et al. a la CIRA. 
la cuve. La fecondite des nematodes a ete le 
·parametre le plus affecte par I'exposition avec 
les differents produits testes. 
En guise de conclusion 
1I ressort de ces IJ communications une gran de 
diversite de modeles d'etudedu binome 
cible/agent : acarien phytophage/acarien pre-
dateur, insecte phytophage/insecte predateur, 
insecte phytophage/parasitoIde, insecte phy-
tophage/nematode parasite, insecte phyto-
phage/acarien predateur. A cela s'ajoute la 
diversite des milieux concernes : ouverts type 
vigne, pommiers, canne a sucre, manguier, 
mil, trMle ou luzerne, fermes type serres de 
concombre et tomate. 
La particularite de la session lutte biologique 
de cette 8' CIRA est de re grouper la quasi 
totalite des etapes chronologiques d'un pro-
gramme de lutte biologique. Cette originalite 
de I'edition zo08 apportera certainement aux 
auditeurs (techniciens et ingenieurs agricoles, 
etudiants, enseignants, journalistes, etc.) un 
eclairage precis et Iimpide de la complexite 
qui entoure ce champ disciplinaire. 
Les competences developpees et leur mise en 
place pour la prospection de terrain, les tests 
de specificite, les optimisations d'elevage et 
de lachers ou les etudes d'effets toxicologi-
ques non desirables sont en effet multiples, 
longues et coiiteuses, au meme titre que celles 
concernant la lutte chimfque. 
Au dela de ces comparaisons, iI faut preciser 
une distinction majeure qui est le respect. de 
I'environnement et de I'utilisateur qu'offre la 
lutte biologique. 
Ce n' est pas un hasard si 80 % des cultures de 
concombre et deja zo % des celles de maIs, 
pour ne citer que ces exemples, sont couvertes 
par la lutte biologique en France. 
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N°619 Octobre 2008 
Cet article evoqu~onze communications sur 
la lutte biologique presentees a la CIRA a 
Montpellier ce mois d'octobre 2008. 
Apropos d'exploration d'aire d'origine d'un 
ravageur a la recherche d'auxiliaires, la 
quete dans l'Ancien Monde de parasitoldes 
de punaises invasives aux Etats-Unis. 
A propos de tests de specificite de candidats 
auxiliaires, la comparaison de trois souches 
de parasitoldes sud-americains cant re des 
acariens ravageurs de la tom ate. 
Apropos d'amelioration des elevages 
d'auxiliaires, un test de valeur nutritive de 
sources alimentaires de parasitoldes des 
mouches des fruits a la Reunion, et un test 
de stockage au froid d'reufs d'hates de 
substitution d'un parasitolde du foreur 
ponctue de la canne a sucre. 
Apropos d'acclimatation d'auxiliaires, un 
test sur manguier du parasitolde des mou-
ches des fruits deja cite. 
PHYTOMA • La Dtftnst Ms Vigltaux 
N°619 Octobrt 2008 
A propos de mesure d'efficacite d'auxi-
Iiaires, I'evaluation d'une chrysope comme 
predateur de cochenilles de la vigne, celle 
de nematodes contre le carpocapse des 
pommes, celle de parasitoldes de la mineu-
se de I'epi du mil et celle d'un acari en pre-
dateur contre des ravageurs du concombre 
sous abris. 
A prop os de I'optimisation des lachers, celle 
des lachers de parasitoldes contre le foreur 
ponctue de la canne a sucre. 
Apropos d'effets sur les auxiliaires, I'impact 
de fongicides et d'insecticides sur les 
nematodes anti-carpocapse des pommes. 
Details dans les Actes de la 8' CIRA: 
afpp@afpp.net 
Mots-cles: ravageurs, auxiliaires, preda-
teurs, parasitoldes, lutte biologique, CIRA, 
Conference internationale sur les ravageurs 
en agriculture, Montpe\lier, AFPP, Asso-
ciation fran~aise de protection des plantes. 
BIOLOGICAL CONTROL AT CIRA 2008 
This article deals with eleven papers on biological 
control presented at the 8th International Conference 
on Pests in Agriculture (Cl RA) held in Montpellier, 
France in October 2008. The subjects of these papers 
are as follows: 
- Research in the Old world into parasitoids of 
invasive bugs in the USA. 
- Comparison of three strains of parasitoids that 
could potentially be used as beneficia Is in the 
control of tomato pests. 
- A test of the nutritive value of the alimentary 
sources of fruit fly parasitoids on Reunion Island 
and a cold storage test of replacement host eggs 
from a parasitoid of the sugar cane borer. 
- An acclimatization test of the aforementioned fruit 
fly parasitoid. 
- Evaluation of the efficacy of a chrysope as a 
predator of vine mealy bugs, of nematodes against 
apple codling moth, of millet parasitoids and a 
predatory mite against greenhouse cucumbers. 
- Optimizing releases of sugar cane borer parasi-
toids. 
- Side effects of fungicides and insecticides on nema-
todes used in the control of apple codling moth. 
Further details: official proceedings of the 8~ ClRA. 
afppiVafpp. net . 
